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Development of Children’s Sociality and Out-of-school Education:
Temperament of Children Practicing Soccer and Their Family Environment
UMEZAKI Takayuki and SAKAI Atsushi
Abstract: Factors supporting out-of-school education were examined with children practicing soccer（N＝
195）, based on the framework for Physical Activity-based Positive Youth Development Program（PA-
PYD）. Correlations between soccer competence and performance, and explanatory variables, such as chil-
dren’s soccer experience, their temperament, as well as parents’ child-rearing attitudes among others, were
examined by multiple regression analysis. The multiple coefficient of determination for soccer competence
was .12, which was significant at the 5% level. Among the independent variables, standardized partial regres-
sion coefficients of sex and warmth and were significant, whereas there were no correlations with the cause
or the time of starting soccer. Multiple coefficient of determination for performance was .24, which was sig-
nificant at the 1% level. Four variables indicated positive correlations and three variables indicated negative
correlations with performance, and strict child-rearing attitudes and children’s behavioral trait of being cau-
tious predicted low performance in group sports. The above results suggest that soccer competence might be
correlated with parents’ warm child-rearing attitudes, and performance might be correlated with practice, ef-
fort and patience specialized for soccer. On the other hand, strict child-rearing attitudes and the cautious tem-
perament in children could lower performance.
















問 題 と 目 的
AI の進化に伴い，今ある職業は 10年後に，約半数























































































































回想・横断的（Fraser-Thomas & Cote, 2009; Gould,
Collins, Lauer, & Chung, 2007；梅崎，2017）で，知見

































あり（Petitpas, Cornelius, Van Raalte, & Jones, 2005;

































会，2009）。X サッカー協会は上位組織である JFA の
認可を受け，2007年度よりこのプログラムを展開し
ている。2016年度の参加選手は全 10クラス，計 289
















































































度の質を表す指標として，Shumow, Vandell, & Posner





















的整合性を示す α 係数は .60であり，3項目の合算を
養育態度の厳しさ得点とした。


















































































内的整合性を示す α 係数は .76であった。本研究で
は，4項目の合算を子どものサッカーに対するコンピ
テンス得点とした。


































平均値 SD レンジ a b c d e f g h i j k l
a：子どもの性別（1：男児，2：女児） 1.21 0.41 1−2 .05 .36** .00 −.28** .09 .02 −.16* .01 −.01 −.11 .01
b：子どもの年齢（月齢） 119.47 14.41 86−144 .15* −.20** .21** −.13＋ −.04 −.06 −.06 .07 .10 .31
c：サッカー開始年齢（月齢） 61.58 13.42 29−102 −.17* −.22** −.04 −.03 .03 .13＋ −.11 −.12 −.00
d：サッカーを始めたきっかけ（1：自
分，2：親，3：きょうだい，4：他） 2.10 0.99 1−4 −.09 −.07 −.02 −.08 .19* .−09 −.04 −.01
e：サッカーの練習頻度／1週間 3.89 1.88 0−7 −.07 .09 .08 −.20** .18* .13＋ .25**
f：サッカー以外の習いごと（1：スポ
ーツ系，2：非スポーツ系） 0.34 0.48 0−1 .11 −.07 −.19* .02 −.08 −.11
g：養育態度の温かさ 20.43 3.18 12−25 −.41** −.17* .22** .16* .00
h：養育態度の厳しさ 7.21 1.92 2−11 −.07 −.20** −.00 −.17*
i：損害回避（HA）気質 45.93 8.51 26−69 −.17* −.15* −.19*
j：固執（P）気質 17.80 2.93 11−24 .15* .21*
k：サッカーのコンピテンス 13.94 2.02 9−20 .20*
l：サッカーのパフォーマンス 3.39 1.00 1−5
＋p＜.10 *p＜.05 **p＜.01




























































































β SE β SE
説明変数
子どもの性別（1：男児，2：女児） −.14＋ .39 .15＋ .22
子どもの年齢（月齢） .09 .01 .21* .01
サッカー開始年齢（月齢） −.09 .01 −.02 .01
サッカーを始めたきっかけ
（1：自分，2：親，3：きょうだい，4：他） −.01 .15 .06 .09
サッカーの練習頻度／1週間 .59 .08 .16＋ .05
サッカー以外の習いごと
（1：スポーツ系，2：非スポーツ系） −.09 .31 −.15
＋ .18
養育態度の温かさ .14＋ .05 −.14 .03
養育態度の厳しさ .05 .08 −.20* .05
損害回避（HA）気質 −.12 .02 −.18＋ .01
固執（P）気質 .08 .05 .15＋ .03
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